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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan pada hasil pembahasan dan pengujian hipotesis 
penelitian, maka simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepuasan kerja memiliki pengaruh  positif terhadap OCB, kuat 
lemahnya kepuasan kerja mempengaruhi tinggi rendahnya OCB 
karyawan di PT SAS.  
2. Dukungan organisasional memiliki pengaruh  positif terhadap OCB, 
tinggi rendahnya penilaian karyawan terhadap dukungan organisasional 
yang diberikan oleh perusahaan mempengaruhi OCB karyawan di PT 
SAS.  
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian, maka saran yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap OCB sehingga manajemen PT 
SAS, namun berdasarkan nilai rata-rata jawban responden terhadap 
kepuasan kerja dengan nilai rata-rata terendah pada pernyataan bahwa 
“Semua pekerjaan yang ditangani karyawan sesuai dengan harapan.” 
Untuk itu, saran yang diajukan bahwa  sebaiknya terdapat penyesuaian 
antara karakteristik pekerjaan dan karakteristik karyawan, misalnya 
pekerjaan yang harus ditangani karyawan disesuaikan dengan latar 
belakang keahlian formal yang dimiliki oleh karyawan, tuntutan 
pekerjaan harus sesuai dengan kepribadian karyawan sehingga semua 
pekerjaan yang ditangani karyawan sesuai dengan harapan karyawan. 
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2. Dukungan organisasional terbukti berpengaruh terhadap OCB 
karyawan. Namun berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden, 
penilaian terendah pada pernyataan “Perusahaan benar-benar memper-
hitungkan nilai-nilai yang dianut karyawan”. Untuk itu, saran yang 
diajukan bahwa manajemen selayaknya memperhatikan latar belakang 
budaya, agama, dan lainnya untuk bisa melakukan pendekatan kepada 
karyawan dengan lebih baik. Ketika manajemen terkesan 
memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh karyawan akan 
mampu menciptakan persepsi bahwa manajemen perusahaan 
memberikan dukungan terhadap keberadaan karyawan. 
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